Let's read together: a notebook for the development of connected speech 1 class by Третяк, Ольга Петрівна et al.
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• BMKOHyBaTM BCl aaB,n;aHHH o,n;paay, B"l!MTeJih MOme BHKOpHCTOByBa-
TH Yx Ha BJiaCHHli poacy,n; a6o, aa 6amaHHHM y"l!HiB, opraHiaoByBaTH 
aa HHMH ,n;tt(j_)epeHu;ilioBaHy po6oTy. 
,ll;eHKi aarrHTaHHH HaBMHCHO BHBO,lJ;HTh ,lJ;HTHHY aa Memi CIOmeTy 
TBOpy ,lJ;JIH Toro, rn;o6 ,lJ;OIIOMOrTH lll 3HallTH aHaJioriIO B peaJihHOMY )RMT-
• u • u Tl, Ta ,lJ;JIH rrpMMHJITTJI Hero caMOCTlHHOro, rrpaBHJihHOro, BHBameHoro 
• • u ••• p1rneHHJI B rreBHlH CHTyau;11. 
CJii,n; aBepHyTH yBary, rn;o ,n;e2Ki aaB,n;aHHJI He MaIOTh e,n;HHOI rrpa-
BIIJihH01 Bi,n;rroBi,z:i;j_, aJie BOHM o6oB'JI3KOBO BHMaraIOTh BJiaCHHX poa-
• • • 
,n;yMlB 1 MlpKyBaHh. 
Crro,n;iBaeMOCh, rn;o rroci6HHK cTaHe Ha,n;iliHMM ,n;oBi,n;HHKOM i rro-
• • •• • • u pa,n;HHKOM, Ha,n;acTh y"l!HTeJIIO ,n;orroMory B peaJI1aau;11 lHHOBau;1HHHX 
rri,n;xo,n;iB ,n;o opraHiaau;i1 rriaHaBaJihHoro rrpou;ecy rri,n; -qac po6oTH Ha,n; 
• 
xy,n;omHlMH TBOpaMH. 
BamaeMo ycrrixiB y ,n;ocsrHeHHi rapMoHiY i BaaeMopoayMiHHJI 
3 ,n;iThMH! 
IQ.\'' 
'\'' 
Bi,n;ra,n;ali aara,n;Ky 
IlpO"l!HTall TeKCT 
3arrHTaHHJii3aB,n;aHHJI 
IloMipKyll i BHCJIOB CBOIO ,n;yMKY 
HaMaJIIOH, aacpap6yil 
ABmopu 
• 


